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El propósito de este artículo es con-
textualizar a la ciudad de Cartagena 
durante el período de 1960-1980, para 
señalar los ritmos económicos del 
crecimiento industrial, y comprender 
cómo estos se constituyeron en fac-
tores que condujeron a la ampliación 
del mercado laboral, para el ingreso 
de las mujeres al micro-espacio de la 
industria. A la luz de la categoría de 
género, analizaremos las interrela-
ciones entre la economía, el universo 
laboral y el ámbito de la familia, y la 
reproducción o transformación de las 
relaciones construidas entre hombres 
y mujeres.
Palabras clave: mujer, trabajo, géne-
ro, industria.
Abstract
The purpose of this article is to contex-
tualize the economic processes and 
industrial growth that took place in the 
city of Cartagena during the 1960’s 
and 70’s, for a further comprehension 
of these as factors led to an enhan-
cement of the labor market, allowing 
women to enter the micro-space of the 
industry.  From a gender perspective, 
we will analyze interrelations between 
the economy, the labor universe and 
family, as well as the changes ex-
perienced in reproduction –in other 
words, transformations on men-wo-
men relationships.
Key words: women, work, gender, in-
dustry.
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En	 este	 orden	 de	 ideas,	 en	América	 latina	 –en	 el	 área	 que	 actualmente	


















del	 desempleo,	 de	 los	 fenómenos	de	 exclusión	y	 de	 la	 polarización	 so-
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al	 modelo	marxista, han	 operado	 con	 dos	 hipótesis	 centrales.	 La	 pri-
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Todo	 lo	 anterior	muestra	 el	 importante	desarrollo	que	 tuvo	 la	 teoría	 fe-
minista	 en	 ese	 contexto,	 y	 el	 consecuente	despliegue	de	una	dimensión	
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Aludiendo	a	lo	anterior,	Mujer, Religión e Industria. Fabricato 1923-1982,	







en	 la	figura	 de	 un	 salario	 permanente.	Este	 proceso	 debe	 ser	 entendido	
desde	años	atrás,	cuando	aún	el	capitalismo	industrial	no	había	hecho	un	
requerimiento	práctico	y	discursivo	de	la	fuerza	laboral	femenina.	Durante	
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Cuadro I
Establecimientos Semifabriles y Fábricas en Cartagena 
durante el Siglo XIX 3






































3	 	 Posada,	C.	 (1994).	 Progreso	 y	Estancamiento	 1850-1950.	Historia	 Económica	 y	 Social	 de	
Caribe	Colombiano.	
Ripoll,	M.	 (1998.)	La	Central	Colombia.	 Inicios	de	 Industrialización	 en	 el	Caribe	Colombiano.	
Boletín	Cultural	y	Bibliográfico,	34(45).	Disponible	en:	http://www.lablaa.org/blaavirtual/publica-
cionesbanrep/boletin/boleti1/bol45/bol45c.htm
Solano,	S.	(2000).	Formación	de	los	trabajadores	fabriles	en	el	Caribe	Colombiano.	El Taller de la 
Historia,	(1),	83-84.
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•	 De	 1930	 a	 1950:	 período	de	 recesión	 económica,	 en	 donde	 las	 em-












comerciantes de la posguerra (1820-1850),	la	autora	pretende	demostrar	
que	la	guerra	de	la	Independencia	para	algunos	comerciantes,	no	significó	
una	 crisis	 económica,	 y	que	por	 el	 contrario,	 resultó	 ser	 la	 oportunidad	
para	obtener	ascenso	económico,	político	y	social.	Los	casos	de	Manuel	







glo	XX.	Esta	segunda	sección	es	titulada	“Los comerciantes y empresarios 
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Estos	 empresarios	 de	 final	 de	 siglo,	 pueden	 ser	 considerados	 como	 los	
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vierten	la	importancia	de	la	actividad	portuaria	para	el	crecimiento	econó-
mico,	y	la	llegada	en	1924	de	la	Andian	National	Corporation,	compañía	









Intercol.	 La	 presencia	 de	 estas	 empresas	marcó	 el	 destino	 industrial	 de	
Cartagena	en	el	siglo	XX.















hacia	 la	 industrialización,	 que	 entre	 otras	 cosas	 se	 vio	 rezagado	por	 el	
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Zona Industrial de Mamonal6
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Poder, género y organizaciones. ¿Se valora a la mujer en la empresa?	Madrid:	Editorial	Narcea.
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